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Proses pemindahanbarang – barangdenganbeban yang 
beratdariluarbaktrukmenujukedalambaktrukmembuat proses pemindahanmembutuhkanwaktu 
yang lama danmembutuhkanpekerja yang lebihdarisatu orang, untukitudibutuhkana lat yang 
dapatmemudahkan, mempercepat, danmemperaman proses pemindahan, 
untukitupadalaporanakhiralatpemindahdanpenimbanggetahkaretkapasitasmaksimum 5 kilogram 
inipenulismerancangmulaidari (1) detail gambarteknikuntuksetiapbagian – bagiannya, (2) 
merencanakankonstruksi yang amandantahan lama, (3) merencanakanbiaya yang dibutuhkan.  
Konsepperancangandanpembuatanalatinidibagimenjadibeberapatahap, yaitu: (1) 
perencanaandanpenjelasantugas, (2) perancangankonsep, (3) perancanganbentuk, (4) 
perancanganrinci/detail.  Alat - alat yang digunakandalammerancangalatiniadalah: (1) kertas, (2) 
pensil, (3) komputer, (4) software autodesk inventor, (5) software solidworks(6) printer. Langkah 
proses perencanaanalatiniadalah: (1) mencarikomponenjadi yang tersediadipasaran, (2) memilih 
material danteknikproduksi, (3) mendalamiketerbatasanruang, (4) mengidentifikasikomponen - 
komponenproduk, (5), memberibentuk, (6) evaluasi, (7) perbaikan material, (8) perbaikanbentuk.  
Mesininimempunyaispesifikasiantara lain: (1) berdimensi 1200 x 500 x 700 mm. (2) 
mempunyaidayapenggerak motor listrik 2 HP, 3) sistimtransmisimenggunakanrodagigi, (4) 
menggunakanchain block 1:25. Taksiranhargajual yang ditawarkanadalahsenilaiRp. 
6.785.000,00.  






Pendidikanadalah proses menujusesuatu yang baik, mulaidarimembentukperilaku, 
mencerdaskanpolapikir, menambahakhlak, danmemperbaikikeberlanjutanpendidikanitusendiri. 





1. Allah SWT yang memudahkansegalaperjuanganini.  
2. Ayah danIbu yang selalumeridhaisemuaperjuanganini.  
3. Seluruhsaudaridankeluarga yang sayasayangi.  
4. Sahabatseperjuangankelompoklaporanakhir.  
5. Teman – temanseperjuangan di JurusanTeknikMesinAngkatan 2012 Polsri.  
6. Pembimbing 1 danPembimbing 2 yang 
telahmembimbingdalampembuatanlaporanakhirini.  
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Dalam penyusunan Laporan Akhir ini Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan 
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